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Summary
The muscle cellularily was analyzed in lour regions (epaxial upper. hipoaxial upper, epaxial bottom and hipoaxial bottom) en two populatioos ~
turbo!: 7 diploid and 7 triploid specimens. Diploid specimens showed higher values 01 the size and number 01whije fibres in the epaxial!han in!he
hipoaxial zones, being such values higher in lemales than in males. In triploid specimens, the highest values olthe muscle fibres size were 100M!!
!he upper zones (epaxial and hipoaxial), whereas!he lowest number and densijy 01 libres was lound in !he epaxial upper zone. In relationtothesex
influence in triploid, the lowest value 01 Ihe muscle fibres size was lound in lemaJes, whereas Ihe rest 01muscle parameters were higher in lemaIes.
When comparing bolh groups, muscle hypertrophy was higherin triploid than in diploid specimens (P<0,05), in all the muscle zones (1-4).
Resumen
Se analizó la celularidad muscular en cuatro zonas del miotomo: epiaxial superior, hipoaxial superior, epiaxial interior e hipoaxial inlerior, en2
grupos de rodaballos: 7 diploides y 7 triploides. En diploides, las zonas epiaxiales (superior e interior) mostraron mayores valores del tamaOO
(p<0,05) y número de sus libras blancas (P>0,05) que las hipoaxiales, siendo tales valores mayores en hembras que en machos. En triploides, ~
distribución librilar mostró algunas dilerencias respecto a diploides, observándose mayores valores del tamaño librilar en las regiones epie
hipoaxiales de la zona superior del pez, mientras que el menor número y densidad de fibras fue encontrado en la región epiaxial superior. En
relación al sexo, el tamaño librilar lue menor en hembras que en machos triploides, mientras que el resto de parámetros musculares mostraron
generalmente mayores valores en hembras. Al comparar ambos grupos, la hipertrofia librilar fue mayor en triploides (P<0,05), en todas las zonas
musculares (1-4).
Justificación
El rodaballo (Scophlhalmus maximus) es un teleósteo marino con alto valor comercial. Pertenece a la familiade
los peces planos del orden Pleuronectiformes. Esta especie nada cerca del fondo y presenta los ojos en el flanco
izquierdo. De acuerdo a su morfología y estilo natatorio, la musculatura podría diferir según la zona del cuerpo
(superior o inferior) y la posición respecto al eje corporal (epi o hipoaxial). Este estudio analiza las 4 regiones
referidas con el fin de determinar su influencia en la celularidad muscular a la talla comercial en 2 poblacionesde
rodaballos (diploides ytriploides).
Material y métodos
Se estudiaron 4 regiones del miotomo: epiaxial superior (1), hipoaxial superior (2), epiaxial inferior (3) e hipoaxial
inferior (4) en 7 rodaballos diploides (4 hembras y 3 machos) y 7 triploides (4 hembras y 3 machos), con unpesode
2kg. Los peces estudiados fueron los mismos empleados por Hemández-Urcera el al. (2013). Se analizóla
celularidad muscular según Hemández-Urcera et al. (2011), en las 4 regiones musculares citadas,
comparándolas entre sí.
Resultados y Discusión
En diploides, el área transversa del músculo blanco fue mayor en las regiones epiaxiales (1 y 3), de forma paralela
a un mayor tamaño (P<0,05) (Tabla 1) Ynúmero de sus fibras, mientras que la densidad fibrilar fue mayor enlas
regiones hipoaxiales (2 y 4) (P>0,05). En triploides, el tamaño fibrilar fue mayor en la región epiaxial superior
(Tabla 1), seguido de la región hipoaxial superior (P<0,05). El área transversa del músculo blanco mostróuna
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tendenciasimilar(P>0,05). Sin embargo, la densidad fue mayor en la zona interior (regiones 3 y 4) (P>0,05), y el nº
fibrasfuemenoren la región 1. Estos resultados muestran que la asimetría del cuerpo de esta especie, junto con
sucomportamientonatatorio implica variaciones en la distribución fibrilar en las distintas regiones de la
musculaturaodal,observándose también una influencia de la ploidía en tal distribución. En otras especies, como
latrucha,Oncorhynchusmykiss (Kiessling el al., 1991) Yel salmon, Salmo salar L., Johnston (2001) también se
hanencontradodiferencias entre distintos puntos del miotomo. Sin embargo, en lubina, Dicenlrarchus labrax L.,
Abdeletal. (2005) no encontraron tales diferencias. Al comparar ambas poblaciones de rodaballos, se observa
queeltamañofibrilar es mayor en triploides (P<0,05) en todas las regiones musculares (1-4), mientras que el nº y
densidadfibrilar es mayor en diploides, que coincide con los resultados obtenidos por Hernández-Urcera el al.
(2011,2013) en la región epiaxial superior.
Enrelaciónal sexo, en ambos grupos los parámetros musculares fueron mayores en hembras (con la excepción
deltamañofibrilar en triploides) (Tabla 1). El mayor crecimiento en hembras pone de manifiesto que, en el caso de
lostriploides,los machos siguen manteniendo niveles elevados de hornnonas con el consiguiente deterioro
asociadoa lamaduración gonadal (Lincoln y Scott, 1984).
Tabla 1. Tamaño medio fibrilar. El primer superindice indica diferencias entre los 2 sexos/grupo y por región. El segundo superíndice indica









R " 1 R " 2 R " 3 R '6 4e~lIon eglon eglon egl n
92.52aa 35,05'0 94,03" 35,44'0
87,50' 33,74bo 87,7300 31,35bo
131,68aa 120,43·b 108,63" 113,3300
132,09" 131,6300 127,43" 124,47bb
Triploides
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